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El objetivo de la investigación fue Conocer  la relación entre  los  Intereses 
Profesionales y ocupacionales con la personalidad en los Alumnos Pre 
Universitarios de la Academia Pitágoras de San Martín de   Porres, Lima  2015. 
Consistió en una investigación básica, desarrollada como un diseño no 
experimental transversal, en una muestra probabilística  igual a 115 estudiantes 
la población conformada por  estudiantes de la academia Pitágoras del distrito de 
San Martín de Porres. Se  aplicó dos cuestionarios, el primero de interés 
profesional y vocacional de Vicuña y el segundo cuestionario que mide la 
personalidad de Eysenck y  Eysenck, los dos instrumentos tienen el proceso de 
validez y confiabilidad realizados por los autores. Para el tratamiento estadístico 
se usó el  software SPSS. Versión 21. Asimismo se organizaron en tablas y figuras 
la descripción de resultados y para la contrastación  de hipótesis se utilizó la 
prueba de coeficiente de correlación Phi. 
 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  indican que r = 0, 668  y p = 0,003, 
con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, es decir: 
Existe relación significativa entre  los intereses profesionales y ocupacionales con 
la personalidad en los alumnos pre universitarios de la  Academia Pitágoras  de 
San Martín de Porres, Lima 2015  
 
 





The objective of the research was to determine the relationship between the 
professional and occupational interests to personality in Pre University Students of 
Pythagoras Academy of St. Martin de Porres, Lima 2015. 
It consisted of basic research, not developed as a cross experimental 
design, in a probability sample equal to 115 students population consists of 
students from the Academy Pythagoras district of San Martin de Porres. Two 
questionnaires were applied, the first professional and vocational interest Vicuna 
and the second questionnaire that measures personality Eysenck and Eysenck, 
the two instruments have the validity and reliability process performed by the 
authors. For the statistical analysis software SPSS was used. 21 version. Also 
organized in tables and figures describing the results and hypothesis testing to test 
Phi correlation coefficient. 
The results of statistical analyzes indicate that r = 0, 668 and p = 0.003, so 
that the null hypothesis is rejected and the hypothesis is accepted, ie: There is 
significant relationship between the professional and occupational interests with 
personality in pupils pre University of Pythagoras Academy of St. Martin de Porres, 
Lima 2015 
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